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 ８月８日 阪急梅田本店うめだスーク中央街区パーク 『古墳・はにわフェス』（大阪府大阪市） 
 11 月９日 古墳ケーキ実食（大阪大学考古学研究室） 
 11 月 26 日 come come* はにコット vol.7 参加（大阪府高槻市） 
(3)関係者への聴き取り調査 
 ９月１日：時代意匠考案藍寧舎 金田あおい氏（実施場所：奈良県奈良市） 
 ９月 29 日：堺市博物館学芸員 橘泉氏（実施場所：大阪府堺市） 
 ９月 29 日：百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議事務局（実施場所：大阪府大阪市）
 11 月 27 日：古墳シンガー/古墳にコーフン協会会長 まりこふん氏（実施場所：大阪府大阪市） 
(4)古墳ブームの認知度を探るアンケート調査 
 10 月 15 日：万籟山古墳発掘調査成果報告講演会（宝塚市教育委員会・大阪大学考古学研究室主催）
にて、参加者約 200 名に対して古墳ブームに関するアンケートの実施 
 11 月 20 日：大阪府立茨木高校課題研究「北摂の考古学に親しむ」の一環として、大阪大学考古学
研究室への訪問時に、高校生 12 名に古墳ブームに関するアンケートの実施 
(5)全体研究会 
 ７月３日：第１回 研究目的の確認と情報収集の相談 
 ８月９日：第２回 古墳ブーム実態調査に関する分担決め 
 10 月 12 日：第３回 調査報告と議論（スイーツ・グルメ、音楽、イベント、グッズ等に関する報
告） 
様式６ 
申請先学部 文学部 採択番号 No.３    
 10 月 26 日：第４回 調査報告と議論（メディア、文化庁報告書、SNS、ゆるキャラ、書籍等に関
する報告） 
 11 月 14 日：第５回 調査報告と議論（Twitter に関する報告） 
 12 月６日：第６回 古墳のこれからの活用法に関する議論と報告書作成のための打ち合わせ 




















ィアも次第に古墳ブームを取り上げるようになり、例えば、2013 年 2 月の宮内庁が管理する奈良県箸
墓古墳への立ち入り調査の報道の際には、NHK ニュースウォッチ９で古墳ブームが取り上げられた。
以後、2017 年現在に至るまで、古墳ブームは持続しており、今年秋に高槻市で開催された「アートと
古墳フェス come come*はにコット」では、３万人近い入場者数があったという。 
















































2017 年 12 月
「古墳ブームにみる遺跡活用の将来像」 研究グループ
石田　友唯 ・岩﨑　郁実 ・上村　緑 ・内田　優衣 ・小平　梨紗 ・













































































































































　11 月 27 日：古墳シンガー /古墳にコーフン協会会長　まりこふん氏（実施場所：大阪府大阪市）
④　古墳ブームの認知度を探るアンケート調査
　10 月 15 日：万籟山古墳発掘調査成果報告講演会（宝塚市教育委員会・大阪大学考古学研究室主催）
　　にて、参加者約 200 名に対して古墳ブームに関するアンケートの実施





　10 月 12 日：第３回　調査報告と議論（スイーツ・グルメ、音楽、イベント、グッズ等に関する報告）
　10 月 26 日：第４回　調査報告と議論（メディア、文化庁報告書、SNS、ゆるキャラ、書籍等に関
　する報告）
　11 月 14 日：第５回　調査報告と議論（Twitter に関する報告）
　12 月６日：第６回　古墳のこれからの活用法に関する議論と報告書作成のための打ち合わせ


































2 月からであった。奈良県桜井市箸墓古墳に立ち入り調査が入った 2 月 20 日の NHK ニュースウォッ
チ９にて、古墳ブームが紹介されたのだ。番組では古墳ソングを歌うシンガーソングライターとして
まりこふんが生出演、即興で歌を披露し、SNS などで大きな反響があった。また、この年の８月に行
われたキトラ古墳石室の一般公開でにおいて、3600 人の枠に対し約 1 万 6000 人の応募があり（2013 
週刊 SPA!）、この盛況ぶりも話題となった。
　この後、2013 年 9 月 10 日発売の週刊 SPA! の特集「『古墳ブーム元年』大検証」、10 月１日放送の
第２章　 「古墳ブーム」の実態調査
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2011年3月	 ・読売新聞「いとしの古墳」(1)〜(4)	 	 
7 月	 ・産経新聞大阪版「邪馬台国『近江説』に援軍	 
まちおこし」	 
	 
2012年9月	 ・埼玉新聞「『はにぽん』パリへ」	 	 
2013年1月	 ※古墳にコーフン協会設立	 
2 月	 	 ・NHK ニュースウォッチ９	 







11 月	 ・東京新聞	 ・NHK おはよう日本	 
・テレビ大阪	 テレビ大阪開局 35 周年記念特別
企画	 思ってたんとちゃう!?間違いだらけの大
阪ヒストリー	 
12 月	 ・月刊仏事	 	 
2014年1月	 	 ・Sma	 STATION!	 
4 月	 	 ・NHK くらし�解説(到来!?古墳ブーム)	 
6 月	 ・朝日新聞東京版「古代史キャラ、乱立の世」	 ・NHK おはよう関西	 
7 月	 	 ・読売テレビ	 ワケあり!レッドゾーン(ライセン
ス VS 古墳を溺愛する女)	 
8 月	 	 ・読売テレビ	 ワケあり!レッドゾーン(ワケあ
り!バスツアー前編)	 
9 月	 	 ・読売テレビ	 ワケあり!レッドゾーン(ワケあ
り!バスツアー後編)	 
2015年7月	 	 ・TBS あさチャン!	 








６月	 	 ・NHK 歴史秘話ヒストリア(コーフン!古墳のミ
ステリー)	 






４月	 ・読売新聞「古墳に女性大興奮」	 	 








NHK あさイチ、10 月９日放送の TBS はなまるマーケット、11 月 15 日放送の NHK おはよう日本での古
墳ブーム特集など、全国ネットでの古墳ブーム特集が相次ぐ。






共に古墳ブームが扱われるためである。例えば、古墳ブームの一つのきっかけとなった 2013 年 2 月
のＮＨＫニュースウォッチ９は、初の箸墓古墳立ち入り調査が行なわれたというニュースに絡めて紹













































古墳にコーフン協会　http://kofun.jp/　2017 年 12 月１日閲覧
朝日新聞デジタル「歴史好き過ぎて…古墳応援大使　『レキシ』池田貴史さん」（2017 年９月 17 日）





































れた高槻市のキャラクターはにたん ( 図６、注２) や 2011 年にミュージ
アムキャラクターアワード (注３）の第１位になった出雲弥生の森博物館









































図９　和泉こがね 図 10　ハニワ課長 図 11　ハニワこうてい 図 12　イワミン
図 13　はにぽん 図 14　しばっこくん 図 15　しだみこちゃん 図 16　ちゃすりん
11
て一般の関心を惹き付けているといえる。
ゆるキャラの SNS 利用について　上記のはにたんやはにぽんなどは PR の手段として Facebook な
どを活用している。またハニワこうていはブログの他にTwitterを活動報告の場として活用している。








































は に た ん の プ ロ フ ィ ー ル　http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/seisakuzaisei/
seisakusuishin/hanitan/1329884396495.html　2017 年 12 月３日閲覧
ミュージアムキャラクター人気投票について　http://www.museum.or.jp/modules/im/index.
php?cat_id=1　2017 年 12 月３日閲覧
出雲弥生の森スタッフ通信　http://blog.canpan.info/izumoyayoi/profile　2017 年 12 月３日閲覧
神戸市垂水区：ごしこまろ　プロフィール　http://www.city.kobe.lg.jp/ward/kuyakusho/tarumi/
shoukai/goshikimaro/profile.html　2017 年 12 月３日閲覧
和泉黄金塚古墳キャラクター愛称決定 /和泉市ホームページ　http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/
newsririi/1395987954904.html　2017 年 12 月３日閲覧
ハニワ課長―堺市　http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/koho/citypromo/haniwa/index.html　








lg.jp/hanipon/　2017 年 12 月３日閲覧
し ば っ こ く ん プ ロ フ ィ ー ル　 千 葉 県 芝 山 町 ホ ー ム ペ ー ジ　http://www.town.shibayama.
lg.jp/0000001983.html　2017 年 12 月３日閲覧































































古墳にコーフン協会　http://kofun.jp/about　2017 年 12 月３日閲覧



















































































































年 11 月 25 日閲覧
図３：オークラ墳闘記　http://okura-hd.jp/kofun/index.html　2017 年 11 月 25 日閲覧
図４：楽天市場　https://www.rakuten.co.jp/　　2017 年 11 月 25 日閲覧






























図 27　 古墳ケーキ ( 奈良市 )
図 28　 埴輪まんじゅう ( 橿原市 )
18
図 29　古墳クッキー ( 奈良市 ) 図 30 古墳珈琲 ( 香豆舎 ) 図 31　御陵あんぱん ( 堺市 )
図 32　 古墳ゼリー ( 出雲市 ) 図 33　 円筒埴輪バウム ( 新潟市 ) 図 34　 はにわクッキー
( 東京国立博物館 )










図 27：http://nekokick3.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/kofun.jpg　2017 年 11 月 27
日閲覧
図 28 ：http://www.kashihara-kanko.or.jp/gourmet/images/007_2.jpg　2017 年 11 月 27 日閲覧
図 29：http://www.kashihara-kanko.or.jp/gourmet/images/007_2.jpg　2017 年 11 月 27 日閲覧
図 30：http://kofun.jp/goods/345.html　2017 年 11 月 27 日閲覧
図 31：https://img.guide.travel.co.jp/article/354/20141019102909/9F6B8261F48046319B2763FF5
F491D14_L.jpg　2017 年 11 月 27 日閲覧
図 32：http://colocal.jp/wp-content/uploads/2014/09/th_image.jpg　2017 年 11 月 27 日閲覧
図 33：http://www.niigata-nippo.co.jp/biyori/20160822_2b.jpg　2017 年 11 月 27 日閲覧
図 34：http://kabuaf.com/wp-content/uploads/2014/10/09161618_5417e463325c31.jpg　2017 年 11
月 27 日閲覧
図 35：http://www.rurubu.com/news/images/article/main_1343_LL.jpg　2017 年 11 月 27 日閲覧








庫県播磨町 ) などである。同祭は、2017 年で第 27 回を迎え、同様に①に分類されるイベントの多く















































古墳にコーフン協会　 http://kofun.jp/　2017 年 12 月１日閲覧
ComeCome はにコット　http://hanicotto.com/　2017 年 12 月１日閲覧
九州国立博物館　http://www.kyuhaku.jp/news/news-150526.html　2017 年 12 月１日閲覧
「九博が『女子考古部』　古墳巡り、衣装作り…自由に活動　７月発足　部員“発掘”中 」 西日本新
聞　https://www.nishinippon.co.jp/feature/kyuhaku/article/176656/　2017 年 12 月 ３ 日
閲覧












年 11 月時点で日本国内での月間アクティブユーザー数が 4000 万人、年代別の利用者割合では 10























のアカウントが、2012 ～ 2013 年の間にツイートを始めており、時期的には一致をみている。また、
先に述べたハニワこうていは 2012 年５月にしおんじやま古墳学習館の Twitter を変更する形でアカ



















協会の会員を会員名簿（ http://kofun.jp/member ）や Twitter から検索して 23 個のアカウントを
対象に調査を行った。上の理由から、まりこふん氏のアカウントもこちらに加えた。まず、ツイート

























コグレマサト・いしたにまさき　2009『Twitter 140 字が世界を変える』 マイコミ新書
会員名簿：古墳にコーフン協会　http://kofun.jp/member　2017 年 12 月９日閲覧
ソーシャルメディアラボ「【最新版】2017 年 11 月更新！ 11 のソーシャルメディア最新動向データま
とめ」　https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/　2017 年 12 月９日閲覧
アプリ部　「2017 年「公表データ」で見る主要 SNS の利用者数と、年代別推移まとめ」　https://
appbu.jp/share-of-social-media　2017 年 12 月９日閲覧
総務省「「平成 28 年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表」　http://






したものなど実に多様で数も相当数ある。（企業作成のスタンプは 1 セット 240 円、一般人の作成し





































































の『埋蔵文化財の保存と活用 ( 報告 )―地域づくり・ひとづくりをめざす埋蔵文化財保護行政―』と
いう埋蔵文化財の保存・活用についての報告書と 2014 年に同じく文化庁によって刊行された『適切
な埋蔵文化財行政を担う体制等の構築について』( 報告 )―これからの埋蔵文化財行政に求められる











































































































































































































































金田さんは 2012 年 11 月に古墳フェスはにコットに初出展
スマートフォンや Twitter 等の SNS が普及しはじめたことと関連している。










































2012 年 9 月　古墳風呂敷　制作
（※このときすでにまりこふんさんは有名）

















































































































（阪大側から 20 代～ 30 代の女性が多いというはなしをすると、）女性の関心を集めていることに驚き。
百舌鳥古市古墳群に対する問い合わせは、若い世代からの反応はあまりない。シンポジウムや学習会































































　最近の古墳ブームの年齢層については、子どもから 40 〜 50 代の男性などまで様々であるが、自身






























































































2017 年 12 月発行
編集・発行：「古墳ブームにみる遺跡活用の将来像」研究グループ
（石田　友唯・岩﨑　郁実・上村　緑・内田　優衣・小平　梨紗・蓮井　寛子・
平本　瑞季・増村　真歩・山口　等悟　アドバイザー教員：福永伸哉）
〒 560-8532　豊中市待兼山町１－５　大阪大学文学部
